


































Yumiko ITO, Kazumitsu CHUJO 
Teaching practice to let students notice diverse attributes of themselves: Through interactions 
with classmates using Johari Window.  
伊藤友美子・中條和光（2018），「自己の多様性に気づかせる授業実践 


























































第１学年２組 平成 29年 10月 27日（金） 
 第１学年１組 平成 29年 11月 10日（金）・平成 29年 11月 13日（月） 
 
第２次 自己との対話② 
第１学年２組 平成 29年 10月 31日（火） 
第１学年２組 平成 29年 11月 18日（土） 
 
第３次 自分自身へのファンレターづくり 
第１学年２組 平成 29年 11月６日（月） 

























































































































































































































































































































































－“自己との対話”をとおして－」，広島大学附属東雲中学校研究紀要「中学教育第 49 集」，109－115． 
